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ABSTRAK 
 
F Susi Darmawanti. R1116028. 2017. Hubungan Pengetahuan dan Sikap 
tentang Upaya Preventif Penularan  HIV/AIDS pada Siswa di SMA Stella Duce 
1 Yogyakarta. Program Studi D IV Bidan Pendidik, Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang: HIV/AIDS tetap menjadi salah satu tantangan kesehatan 
masyarakat yang paling signifikan di dunia. Berdasarkan sumber data KPA 2016, 
kasus terbanyak HIV/AIDS di Yogyakarta adalah pada rentang usia 20-29 tahun. 
Perempuan dan HIV/AIDS adalah gambaran lain tentang terpuruknya kesehatan 
perempuan sebagai manusia yang menyediakan generasi penerus bangsa. Infeksi 
HIV/AIDS pada perempuan, bukan saja melipat gandakan masalah HIV/AIDS, 
tetapi mengancam kualitas SDM. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. 
Teknik sampling dengan cluster sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan analisis data menggunakan uji Lambda. 
Hasil penelitian: Pengetahuan tentang HIV/AIDS pada siswa di SMA Stella 
Duce 1 Yogyakarta tahun 2017 dalam kategori baik yaitu 87 orang (53,70%). 
Sikap tentang Upaya Preventif  Penularan  HIV/AIDS pada Siswa di SMA Stella 
Duce 1 Yogyakarta tahun 2017 dalam kategori positif yaitu 97 orang (59,88%).  
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap tentang Upaya 
Preventif Penularan  HIV/AIDS pada Siswa di SMA Stella Duce 1 Yogyakarta 
pada tahun 2017 (nilai p = 0,000, r =0,120). 
 
Kata Kunci: Pengetahuan, Sikap, Remaja, HIV/AIDS 
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ABSTRACT 
 
F Susi Darmawanti. R1116028. 2017. Knowledge and Attitude Relation to 
Prevention of transmission HIV / AIDS to Students in SMA Stella Duce 1 
Yogyakarta. D IV Educator of Midwife, Faculty of Medicine, Sebelas Maret 
University at Surakarta. 
Background: HIV / AIDS remains one of the most significant public health 
challenges in the world. Based on KPA 2016 data sources, most cases of HIV / 
AIDS in Yogyakarta are in the age range 20-29 years. Women and HIV / AIDS 
are another illustrations of the deterioration of women's health as human beings 
who provide the next generation of nations. HIV / AIDS infections in women, not 
only multiply the problem of HIV / AIDS but also threaten the quality of human 
resources. 
Research Method: This research using cross sectional approach. Sampling 
technique with cluster sampling. Data collection using questionnaire and data 
analysis using Lambda test. 
Results: Knowledge of HIV / AIDS among students at SMA Stella Duce 1 
Yogyakarta in 2017 in good category ie 87 people (53.70%). Attitudes about 
Prevention of HIV / AIDS Prevention to Students in SMA Stella Duce 1 
Yogyakarta in 2017 in the positive category that is 97 people (59.88%). 
Conclusion: There is a relation between knowledge and attitudes about 
Prevention of HIV / AIDS Prevention to Students at SMA Stella Duce 1 
Yogyakarta in 2017 (p = 0,000, r = 0.120). 
 
Keywords: Knowledge, Attitude, Adolescent, HIV / AIDS 
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